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审美低于理性，理性是哲学的最高形式。鲍姆加登( alexander Gottlieb Baumgarten) 把美学定义为感性
学，其地位低于作为理性学的哲学其他学科。康德( ( Immanuel Kant) 认为审美介于感性与理性、现象与
本体之间，其地位也低于伦理学、宗教和本体论。黑格尔( Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 把审美定位于
绝对精神的感性阶段，其地位也低于绝对精神的更高阶段宗教和哲学。只是在 19 世纪末和 20 世纪，理
性主义破产，才产生了审美主义倾向。审美主义的先驱可以追溯到席勒( Egon Schiele) ，他虽然服膺康
德哲学，但在建立美育理论的过程中，突破了康德哲学的理性主义，揭示了审美超越感性( 感性冲动) 和
理性( 形式冲动) 的自由性质( 游戏冲动) 。叔本华( Arthur Schopenhauer) 批判了理性主义的根基———主
体性，破除了主体性的意志自由论，认为意志本体导致生存的痛苦，而摆脱意志的唯一途径是审美，由此










现代美学是审美主义哲学的结晶。早期实存哲学排斥审美，基尔凯戈尔( Sren Aabye Kierkegaard)
认为人的存在和发展依次有美学阶段、伦理学阶段和宗教阶段。美学阶段是耽于享乐的感性阶段，是人
的存在的沉沦; 人只有向伦理学阶段和宗教阶段上升，才能获得拯救。显然，他认为审美属于感性，低于
理性和宗教，因此他的哲学是反审美的。其他存在主义的宗教哲学家如雅斯贝尔斯 ( Karl Theodor




生，存在是存在者之被给予性。波尔特( Ｒ·Polt) 评论海德格尔在 1962 年关于存在的观念时说: “在
1962 年，他仍然在反思存在者的被给予性———那使得它们成为可得的存在之物者。他现在将这种被给
予性称作‘存在’，并追问存在本身是如何被给予的。他提出，存在是与时间一道被给予的，而那给出它






可以看出，加缪哲学认为艺术是获得自由的根本途径，具有审美主义倾向。萨特( Jean-Paul Sartre) 也肯
定了艺术的自由性，认为艺术是想像力的创造，实现了人的自由本质。这种艺术观具有审美主义的倾
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或者只是一个错觉( 休谟，David Hume) 。现代分析哲学通过语言分析把存在作为假概念排除，从而排
























在经验现象学中，先验自我、先验意识变成了经验自我和经验意识，舍勒( Carl Wilhelm Scheele) 的
情感现象学和梅洛—庞蒂( Maurice Merleau-Ponty) 的知觉现象学都属于经验现象学。他们企图通过经
验自我和经验意识来实现现象学的还原。由于经验自我和经验意识的局限，它们不可能把握超越性的
存在。因此，这种趋向就导致现象学的终结，即干脆放弃了对纯粹意识和绝对本质的追求，转向对历史
文本的阐释，形成了解释学哲学。海德格尔已经开启了这一变化，伽达默尔( Hans-Georg Gadamer) 和利
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活动没有根本区别，审美只具有典范性，因此解释学可以代替美学( 审美无区分) 。海德格尔后期走向
审美现象学。他提出本有的道说包括思与诗两种方式。思的进路导致上面所说的缺席现象学和推定存









知觉为基础，接近实在，能够回到“事情本身”去。英加登( Ｒoman Ingarden) 指出文学作品四个层面之外
的“形而上学性质”，将“形而上学性质”的显现描述为“气氛”和“光”，并提出了哲学美学的研究范围包
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哲学史表明，现象学与存在论可以互相沟通。现象学与存在论( 本体论) 本来就是相通一体的: 现
象学是对存在意义的发现，存在论是对存在意义的证明。这就是说: 现象学是发现的逻辑，为哲学提供
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